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l! ieidät Moskova erotti;
«111. muisto, armas Nunus Kulta,
l taaton vanhan tanteria,
emon yhteisen eloa:
yhdessä surut surimme,
välkyimme vähät ilomme,
leikit pienet leikamoimme,
lauloimme roturunomme.
Meidät Moskova erotti-,
suur' oli sukumme Kanta,
myös laajat lajimme virret,
lehdot Kaunihit Kalevan:
soi Kannel isien sorja,
paimentoruet toitottivat,
meni MuuriKit salohon.
punoittivat mansimarjat.
Meidät Moskova erotti;
aik' on toinen, ankarampi,
lyömme liittohan Kätemme
Maanselän Kahelta puolen:
et sinä eroa meistä,
emme me jätä sinua
sinä ilmoisna ikänä,
aikakauden ahdinkona.
Meidät Moskova erotti;
muista, armas riunus Kulta,
meitä on vähän jälellä
Suomen suuresta suvusta:
Hos sinä menisit meistä,
silloin äitisi surisi>
takaisissa taivahissa,
Taaton Korkeimman tykönä.
Meidät Moskova erotti;
tukekaamme toisiamme
näillä mailla, mantereilla,
vaivan vaikean polulla:
soikaa Kaikki Kirkonkellot,
KaiKuKaa Kalevan miekat,
että veljeni eläisi,
sortuis ei Suvannon heimo!
Meidät Moskova erotti;
surun olit sinäkin lapsi,
laulun lapsi Kuin minäkin,
alla Kasvon Kaikkivallan:
Hän, Ken Kuulee Kaikki Kielet,
ymmärtää myös meidän mielet,
Kahden mieron matkamiehen,
jotka toisensa tapasi.
Meidät Moskova erotti;
veli Kuule veljeäsi,
lyö'ös Kättä Köyhän miehen,
tuima on elämän tuuli:
soikaa Kaikki Kirkonkellot,
sykkikää sydämet Suomen
niinkuin Kanteleet Kalevan
Aunuksessa armahassa!
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